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料として現在広く利用されている LiCoO2 に対する LiMn2O4 の資源量やコスト、安
全性についての優位性と、充放電サイクルに伴う容量劣化に関する問題点を述べて





特性を向上させることを目的とし、LiMn2O4 の出発原料および Zn2SnO4 を添加させ
焼成を行った。その結果、母相の LiMn2O4 結晶内に厚さ数十 nm の ZnMn2O4 相が









ら、「ナノインクルージョン」である ZnMn2O4 結晶は母相の LiMn2O4 と粒界を形成
することなく連続した原子配列をとることを明らかにした。またナノインクルージ
ョンが c 軸に垂直な方向に成長するのは、立方晶 LiMn2O4 の a 軸長と正方晶










LiMn2O4 結晶および出発原料である Zn2SnO4 は分解し、SnO2 は結晶外に排出され、
「ナノインクルージョン」が LiMn2O4 結晶内に生成されることがわかった。また熱
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